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Tendresa, tenacitat i solidaritat.
Histdries de üda de les treballadores
t¿xtils a Reus.
ActualneDt, la lristüria ja no es planteja com
una nalració de fets indiridualitzats o gcstes
heroiques d'uns quants personatges il.hlstres
de la classe benestart, sinó quc té com a pro
tagonista tota la hrrmanitat. l\mb I'aparició
de noves escoles i correrrts historiográhcs a
inicis del s. x-\, s'ha ardbat liralmcrt a assu
mir que l'engranatge de la história humana
el realitzen prccisament les trobades i els
desencontres d'aclors i acllius. e\pe|iéncics
de vida expressades pel la historiograf,ra sota
( onccptes de cundi, ions 5rrciuecurümique5.
polítiques i culturals. Per tant, per poder cn-
tendte el cont¡nuum históric humá cal parlal
d'una história social i económica, és a dir,
d'una analítica que indogui, d'una banda,
l'estudi de la dialéctica de classe. i de I'altla.
la relació dels éssers hurnans amb el medi
natural. La iniroducció d'aquestes noves me
todologies ha fet que el discurs histdric es
torni més global, més integrador i unitari, i
per tant, més participatiu i demoor¿tic. Ayui
dia, i una vegada interioritzada aquesta ob-
vielat historioÉiráfica que ers ha permés in
clourc protagonistes d'extracció humil i d'al-
tres procedents del tercer món, no ens ha de
ser lampoc difir'il donar rna pas mé\ i r-om-
prendre que l'erperiéncia hisldri{ a. a nrés a
més. no pot reduir se lan sllls a lc¡pcriéncia
masculina, aquella conlertida en /a realitat
universal d'enqá que és l'única experiéncia
motiu de relat i d'estudi histr)ric. Existeix
una história d'homes, Ia que a tots i totes ens
ensenyen. i una história de dones, la gran
desconeguda, básicament perqué existeixen
experiéncies de Yida diferenciades, no no-
més segons la classe social o la geografia en
qué la persona neix, sinó també segons el
sexe amb qué es neix. Una altra gran obvie-
tat que encara massa sovint s'oblida. En els
darrers anys han proliferat estudis histdrics
al ¡últant del col.lectiu de les dofles, que ana
litzen Ia dinámica histdrica de la dona en re-
lació amb la societat en qué es troba. Aixi, i
per plimera legada, les dones comencen a
fer-se (fer-nos) visibles en el discurs histd-
ric: es deixa d'amagar el nostl'e protagonis-
me i es comenga a comprerdre la natura i
l'abast dels nostles procediments vitals, d'al-
tra banda tan distints als masculins. El llibre
obiecte d'aquest comentari es troba en
aquesta linia: evidenciar la histó¡ia de Reus
durant el franquisme des d'una perspectiva
femenina, a partir del tleball femeni a les se-
deres.
El, llibre Memór¡a de la Sedera és la pre-
sentació pública d'una recerca etnográfica
duta a terrne pel Grup de Recerca Biográñca
constituil per membres del Museu Comarcal
Sal\-ador Vilaseca de Reus i del Departament
d'Antropologia i Filosoflia de la URV El pro
iecte té per objectiu entendre la histófia més
recent de Reus a partir de la creació de
"bancs de memd a" que, com diuen els seus
autors, són una font peI apropar-nos a la
construcció de Ia memória col.lectiya. entesa
com Ia percepció del passat i el present que
tenen els membres d'Lrna cornunitat. Itlr
aquest cas, es tracta dels relats de 1,ida de les
dones que trebaLlaren a les fábriques téxtils
de Reus. Com di[ lblanda Bodoque (pá9.
77), l'estudi a partir de la recollida de testi
monis i experiéncies de treball, vol detectar
els eiros principals Iecordats con a estruc
turadors de l'experiéncia laboral i com
aquesta es conligura en memória col.lectiva,
identificar les diferents cultures del treball
present a la fábrlca i recollir ne els testimo
nis documentals (fotografies. etc.). Final
ment. es vol el,idenciar les influéncies i in
terdependéncies entre l'ámbit no labolal
(sobretot doméstic) i el laboral, en funció de
yariables de génere, edat, categoria laboral,
etc. La uetodologia de treball ha consistil,
com hem mencionat anteriorment, a entre-
vistar onze dones obreres les quals, tot i no
ser representati\.es estadísticarnent, segons
els autors, aporten dades signihcatives sobre
la vida i la histdria obrera recent de Reus.
Tanmateix, la metodologia etnoldgica que
s'ha utilitzat en el present estudi no és gratu-
ita ja que és la nillor solució davant d'una
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realitat documental dilicil de subsalar.: la
parcialitat de les fonts i l'escassetat de docu
ments escrits sobre el treball i I'organització
obrera femenina, tant en al'xius oficials, com
en els d'empreses i de sindicaLs. Els historia-
dors i les historiadores socials es troben so-
vint mancats de fonts escrites, d'una banda,
perqué badicionalment l'experiéncia de vida
femenina, el seu treball laboral i dom¿stic,
s'ha menystingut per explÍcites o implÍcites
misogámjes (a occident, de profunda arrel
aristotélica); d'altra banda, per la posició
marginal de les clones en les esferes políti
ques i socials, aquelles que de fet documen-
ten el relat histdric; i, frnalmcnt, també cal
dir-ho, pel tradicional alt index d'arral-
fabetisme femenÍ. Per tots aquests rnotius, el
relat de vida aquí recollit, la memória perso-
nal convertida en record col.lectiu, en histó
ria social, esdevé Lrna font de documentació
de primer ordre per entendre Ia hislória
obrera, en particular, de les dones reusen-
ques, i en general, de Reus.
El llibre s'estructura en t¡'es grans parts.
En la primera, Salvador Palomar realitza un
primer apunt históric sobre les empreses
téxtils reusenques i sobre les condicions de
treball de les obreres t¿xtils Iins el 1950. Es
realitza a partir d'un buidatge de la docu-
mentació arriyÍstica i d'hemeroteca, inci
dint especialment en el paper de les dones
en les reivindicacions obleles del priner
terq del segle )Lx. Un I'elat interessant, que
ens mostra una dramática realitat. perd ma-
lauradament forga allunyada ja del context
politic, económic i social de la postguerra,
que, de fet, és el quc van patir les dones en-
tfevistades. En aquest sentit, és una llAstima
que no s'hagi aprofundit en la situació so-
cial i política esdevinguda després de la
Guema CiYil, cosa que ajudaria al lector i la
lectora a situar histdricarnent el relat de
vida de les entrevistadcs, PaIIem de quan el
franquisme, entre d'altles coses, retorná a
una ideologia consen'adora i catdlica que
considerava el treball femeni extradom¿süc
com a inadmissible i econdmioament super-
flu, a més de pensar que impedia el desenvo-
lupament correctc de la funció maternal, el
tradicionalista paper de mares i esposes. De
fct, Ia independ¿ncia ecor]dmioa de ¡a dona
cs va veu¡e com una subversió de l'ordre
patriarcal tradicional i, en conseqiiéncia,
una amenaqa a la jerarquia i al poder del
marit en el si m¿lleir de la familia. i pe¡.an-
tonomdsia a l'cstat pal.riarcal. La destrucció
de la democrácia que comportá el triomf de
les tropes fi'anquistes el 1959, implicá per a
tothom la p¿rdua de la llibertat, perd per a Ia
dona significá molt més: suposá la pérdua
de tots els drets socials, polÍtics i laborals
que havia aconseguit durant la Segona Re
pública i el retorn a un sistema de yalors
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que la tornava a la inferioritat juddica i le-
gal: fi de l'equiparació legal entre l'home i
la dona; pérdua de l'autonomia en l'admi
nlstració dels seus béns i sou davant del
marit; anullació del dret al divorci, prohibi-
ció d'anüconceptius i de l'avortament; resta
bliment del delicte d'adulterj només per a la
dona; fi de Ia coeducació infantil; supressió
de totes les disposicions sollre maternitat i
treball femení; i, acceptació de la desigual-
tat salarial entre sexes i l'acomiadament de
les dones en cASAr-se. En definitiva, tota
una política laboral i ideológica que expul-
sava les dones dels tallers i les fdbriques i
Ies convertia en mestresses de casa.
No obstant airó, la situació laboral i les
dificultats económiques de l'Espanya de la
postguerra eren molt distintes a alld que
l'ideari falangista Iolia imaginar. Aixó supo
sava que, tot i les consignes ohcials, families
obreres en ple tan haver de treballar, inclo-
ses filles, mullers i ávies... com, de fet, s€mpl"
ha succelt entre les majories no priyilegiades,
des de la prehistória fins a l'actualitat! Els re-
lats de vida de les treballadores de les sede-
res leusenques testimonien de ple aquesta
doble situació, aquest doble discurs entre la
proclama ohcial i les necessitats quotidianes.
En definitiva, tot i el discurs oficial i l'adoc-
trinament de la Sección Femenina de la Fa-
lange Española, la dona obrera va ser una
ferma realitat durant tot el franquisme. Va
ser alhora, una necessitat de subsisténcia
per a la majoria de les famílies i, també val
a dir-ho, un benefici empresarial grácies a
la desigualtat salarial, l'estructura del sindi-
cat vertical franquista, la facilitat d'acomia-
dament, les precáries condicions del treball
femeni i també per la poca solidaritat de
classe rebuda per part dels treballadors mas-
culins i madts. a la fábrica i a casa. En Ia se,
gona part del Uibre, Yolanda Bodoque sinte
titza molt bé aquesta rcalitat tot analitzant
les entrevistes realitzades a les obreres de
Reus.
Els relats de vida reprodurts a la tercera
pafi del llibre detallen i documenten en pri
mera persona la rida duranl el lranquisme.
Tanmateix, més enllá de convertir-se sols en
un testimoni, a cops tendre a cops esferei-
dor, de les condicions de vida i de treball fe,
meni (impressionant com s'esgaruapen ho-
res a la son per fer d'obreres, mullers, mares
i yeines!), la transcripció directa de les entre
Yistes aporta interessants elements que ens
han de fer persar com a investigadors/res
d'história i que fan també relleyant el pre-
sent llibre com a documcnt históric. EI relat
d'aquestes dones documenta una realitat de
yida, d'experiéncia femenina, a cops dilicil
de copsar íntegrament des de Ia metodologia
hislorirrgrifica ja que parla d'erperiéncieq
ben diferent del que s'esta acostumat a cate
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gorilzar i nominar dins Ia histdria tradicional
androcéntrica. En aquest sentit, enúatitzaria
dos aspectes: la impossibilitat de dividir la
vida cn csferes distintes d'actuació i els vin-
cles en[e dones com a específ,rques relaci-
ons socials amb significació histdrica. Yolan
da Bodoque fa ja una primera constatació
d'aquests conceptes quan analitza Ia natura
de la memdria obrera femenina. En primer
lloc, menciona (pág. 85) que per a totes
aquestes doncs no té sentit parlar de fábrica
sense fer referéncia constant casa se]¡a i a la
sera famíliu. les quals conslituci\en conirn-
tament els eixos de la se1'a vida. Per a totes
elles, l'acüritat a la fábrica i la domésüca
eren elements d'un mateix continuum labo-
ral, on el treball i l'organització del temps a
la lábrica es lealitza semprc al voltant del
treball i el temps desenvolupats a I'ámbit do-
méstic. I viceversa. És pe" aixd que a totes
elles, quan relaten, els és molt dificil crear
una nítida separació d'esferes (és a dir, de
categories históriques) entre la fdbrica, la fa
milia, la llar i la seva persona. Ho integren
en un tol és a dir. en una sola e\periéncia
de vida perqué només enllagant ho pren
sentit, i aixi és com hauria de prendle senüt
també en el relat históric. Aquesta és l'escis-
sió básica que existeix entre el relat femeni,
l'experiéncia histórica femenlna, i les cate-
gories históriques tradicionals que copsen la
história tot reduint-la a categories estanques:
beball, família, sindicat, lleure; i més en]]á,
treball dom¿stic i trcball laboral, cspai privat
i espai públic, temps personal i temps social.
lJnes calegorie5 d análi.i hi:lórica que
s'interrelacionen exclusivament i dis
continuament per mecanismes de causa i
efecte. en el sentit del materialisme dialéctic,
o d'oposats, en el sentit estructuralista, peró
mai des de la complexitat de la integració
holÍsüca prdpia de les relacions humanes.
intimament lligat a 1'apreciació d'aquesta
altra concepció de Ia r.ida, de la história, de
natura holística i entrellaqada hl ha el reco-
neixement de la seva existéncia com a grup,
com a obreres, com a reusenques, com a do-
nes. Al llarg de la histdria d'occident ens tro-
bem (si busquem bé) amb pensadores la
preocupació de les quals ha estat precisa-
ment. la de donar nom a la realitat en relació
a la seva vivéncia com a dona (la qual recor-
dem no és la mateixa que com a home), de
fer seves les rclacions socials dc doncs i rc
llevar socialment I'especifrtat d'aquesta lela-
ció. Les dones obreres de les sederes ho lran
pogut fet a tr"ayés de les entrevistes i de la
publicació d'aquest llibre, és així com s'en-
tén el seu 
€lran interés i emoció de participar
en el projecte. Han (re)conegut la sel''a inter-
\enció en el món. partint de la primera per
sona (la memdria biográlica). Amb la publj
cació i lectura del llibre nosaltres els reco-
nej\em el valor de la seva experjéncia com a
dones obreres reusenques, En aquest sentit,
el métodp de la história oral proporr.iona re-
lleu a les seves experiéncies i les situa dins
d'una experiéncia social comuna. I ?últim pas
que fan els autors és el de tenir la capacitat
de donar la dimensió histórica adequada,
dins d'un relat históric integrador, d'homes i
de dones. Tanmateix, !eient \¡eient l'entusias
me trmb quc lcs obreres téxtils entrevistades
han participat en la present experi¿ncia de
memória col.lecti]¡a, és una llástima que des-
prés se'ls hatsin ne€Lcl un nom i uns cog
noms.
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